



怀” ,作为《通讯》的忠实读者 ,衷心祝愿《通讯》永远是学术守望者的精神家园 ,真理追求者的良师益友。同










圆” ,深受广大读者的喜爱 ,赢得了各国学人的赞誉和重视 ,在海内外学术界产生了广泛而深入的影响。
我与《自然辩证法通讯》结缘说来还有一段经历 ,先是被她的学术性 、思想性所深深吸引 ,成为一名读
者 ,而后试着写点小文章 ,成为一名作者。我在中央党校攻读博士学位期间积极参与贵刊策划的“中国学




神与物质和谐发展 ,感性与理性相互平衡 ,内心与外界共同成长的和谐社会。在当代中国语境中 ,哲学作
为“时代精神的精华”和“思想中的时代”应体现在 ,从对现时代和当代中国特色社会主义实践这本大书的
解读入手 ,准确捕捉当代中国社会现实背后的深层“中国问题” ,然后运用“哲学方法”进行研究 ,提炼出符
合时代精神的“核心理念” ,引领中国社会健康发展。这首先要求弄清楚中国所处的“历史方位” 。当代中
国的“历史方位”就是:中国依然处在并长期处在社会主义初级阶段 ,具体而言 ,正处于从前现代走向现代
的征途中。在这一征途中 ,封建主义、资本主义和社会主义并存 ,人的依赖 、物的依赖和人的独立个性并
存 ,前现代 、现代和后现代并存 ,官本位 、金钱本位和能力本位并存。人文学者应在这种并存现象中提炼出
属于我们中国自己特有的“中国问题” 。
哲学的功能在于为社会发展提供核心理念。一个国家的哲学研究状况 ,既是其精神文明 、文化建设 ,
也是其国家综合实力的体现。当前 ,中国学术发展陷入了现代性的学术困境和思想焦虑之中。如何直面
“中国问题” ,消除中国学者的现代性焦虑 ,建设中国特色 、中国风格 、中国气派的人文社会科学 ,学术界和
出版界应该有所担当。毋庸置疑 ,在当下中国工具理性泛滥、价值理性缺失 ,人们的物质追求和精神诉求
日益失衡的情况下 ,哲学没能享有其应有的地位 ,因而也没能承担起其应有的责任和发挥其应有的功效 ,
反而处于“不在场” 、“失语” 、“边缘化”的尴尬境地 ,以致王中江先生在《新哲学》发刊词中大声疾呼:“身处
其中的我们不能袖手旁观哲学的尴尬局面 ,不能让哲学家愈来愈成为哲学的孤独爱好者 ,甚或让我们的社
会感觉到哲学家是为社会增加负担或者是被救济的一批人” 。在此情形下 , 《自然辩证法通讯》坚持“用思
想传递时代声音 ,用理念引领中国发展” ,无疑是值得赞许的。
中国学人“为天地立心 ,为生民立命 ,为往圣继绝学 ,为万世开太平”的学术理想一直缠绕着每一个有










缺乏哲学理论 ,更不缺少哲学知识 ,我们有许多哲学方面的专门家、学问家乃至理论家 ,但出了多少能够表
征我们时代精神、堪称真知灼见的哲学思想 ? 我们有太多的有理论而无思想的文章和书籍 !”(转引自孙正
聿:《哲学通论》 ,辽宁人民出版社 1998年版 ,第 2-3页。)哲学家这一称谓意味着把自己的一生变成思考 ,
把思考变成自己的一生。学术创新本质上是指学术研究要创造出新的东西:或发明出新范式和新方法 ,或
孕育出新思想和新见解 ,或发掘出新材料和新证据 ,一言以蔽之 ,就是要创造新知。因为 ,中国人不仅要成
为当代历史的同时代人 ,更要努力成为当代哲学和思想的同时代人。这既是中国学人的使命与责任 ,也是
中国学人的光荣与梦想!




《自然辩证法通讯》创刊至今 ,在各位主编和编委们苦心孤诣的努力之下 ,迎来了 30周年的辉煌:除了
推动我国思想解放与改革开放、繁荣我国学术交流、促进学科建设和开拓学术创新之外 ,还有不少来自海
内外学术界的赞誉和广大读者的好评。尤其是 ,对于我们从事研究学问的年轻人来说 , 《自然辩证法通讯》
丰富了我们的知识面 ,拓展了我们的视野 ,提高了我们的审视水平 ,为我们今后创造出好的科研成果奠定
了坚实的基础。
作为一个关于自然、科学 、技术的跨学科研究和多维度透视的综合性学术刊物 ,需要具有广阔的学术
视野 ,深沉的人文底蕴和高度的历史责任感。自 1979年创刊以来 , 《自然辩证法通讯》经历了一段非同寻
常的曲折进程之后 ,至今终于搭建起一个开放的平台 ,组建一个创新的载体 ,成为联接自然科学、社会科学











地。她主要介绍国际科学技术研究领域的新理论和重要成果 ,以及相关的科学 、技术 、社会 、文化等方面的
进展和问题 ,使我国科学技术研究的视野能够更加宽阔 ,面向世界 ,更具有前瞻性。这既有利于让我国科
学技术研究走向世界 ,更多地向世界介绍中国科学技术与文明 ,为世界科技事业做出更大的贡献 ,又有利
于我国面向世界科学技术研究 ,全面提升中国科学技术研究的水平。
近年来科学技术的迅猛发展 ,在学术界产生了重大影响 ,极大地扩展了科学技术研究的深度和广度。
与此同时 ,也向传统的学术界提出了新的挑战 ,自然科学 、社会科学与人文学科 、科学文化与人文文化的跨
学科交叉整合问题等备受学术界关注。我们期盼《自然辩证法通讯》在研究世界近现代科学技术发展历程
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